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Abstract  
Digital Libraries on INTERNET, as a key for the upgrading of information and library services 
The qualitative upgrading of the services offered by libraries and information services are connected with the 
existence and operation of digital libraries in the Internet. Definitions are presented, while distinction between 
terms like electronic, digital and virtual library as well as Libraries Networks and libraries consortia are 
provided. A brief reference to a number of the most important publishers, involved in the area of digital 
information provision, follows. The various components of a digital library from the content, procedures and 
technical characteristics points of view are described. Commends are also provided concerning technological, 
institutional and librarianship issues, arisen during the current transitional phase of establishment of digital 
libraries. Finally a checklist of actions to do is presented including the procedures needed for the development 
and the operation of a digital library system. 
Keywords : Digital library, virtual library, libraries consortia, electronic journals  
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library services" in 7th  Hellenic Conference on Informatics, Greek Computer Society, 26-28 August 1999, The University of Ioannina , p.p. 
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3 . 6 . EBSCO (http://www.epnet.com) 
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3 . 8 . HIGHWIRE PRESS  (http://highwire.stanford.edu) 
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3 . 11 . INGENTA  ( http://www.ingenta.com/ ) 
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3 . 15 . MCB ( http://www.mcb.co.uk/ ) 
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3 . 16 . OCLC (http://www.oclc.org/oclc/menu/eco.htm) 
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3 . 18 . SPRINGER (http://link.springer.de) 
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